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Az előadás 7 és fél órakor kezdődik.




Bérlet 138-ik szám ,,C .
márczins hó 20-án,
ars*
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Yictorien Sardou. Francziából fordította: Paulav Ede.
S Z E M É L T E K :
Ipanoff Lom  — — — Komjáthy János. +  Dr. Müller — — — Herczegh Sándor.
Sierieux — — — Szabados Sándor, +  Lasinszky Boleszláv — — — Szabó Sándor.
Grets, rendőrbiztos — — . . — Bartha István. ♦  Bazil, szolga — — — Pálfi Bertalan.
Rouvel —* — — — Szőke Sándor. ♦  Kapus — — — — Halász Ferencz.
Boroff — —1 — , — Serfőzy György. #  Romazoff Fedora, herczegnő — — Komjáíhyné Z. T.
Desirée, komornok — _ _ — Makray Dénes. +  Sokareff Olga, grófné— — — Kiss Irén.
Tsileff, ékszeráras — • — Sziklay Miklós. ♦  De Torniusné — — — Zuojemszkyaé E,
Dimitri, apród —* — — Serfőzy Ilonka. ♦  Ockar, bárónő — — — Makrayné Aranka.
Cyril, kocsis — — Székely Gyula. +  Marka, komorna — —





— — Antalfi Antal. —  Burányi Ferencz.
— *— Veres Sándor.
Vendégek, inasok, rendőrök, cselédek. - -  Történik az első felvonás Péteryárott, a többi Párisban,
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 2, vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, márczius hó 21-én, bérlet 139-ik szám „A“ —






ük/3ű ü s o r :
Szombaton, márczins hó 22-én, bérlet 140-ik szám „Bu -  Kiss Irén, Pávay Ilonka és Szabados Sándor búcsúfellépteöl 
A nagymama. Vígjáték 3 felvonásban.
Vasárnap, márczins hó 23-án, két előadás; délután 3 órakor, fólhelyárakkal: Bukov, a  székelyek hóhéra. Történelmi színmű, 
dalokkal és tánczczal, 5 szakaszban; este 7 és fél érakor, bérletszünetben, P .  K á l l a i  Lujza és Sziklay Miklós búcsúfedépteiil: 
Kuruczfurfang. Énekes szinmü 3 felvonásban.
iriaaHSMfi£-«£!!WSKi« *
Hétfőn, márczins hó 24-én, bérletszünetben, a karszem élyzet jotalomjátékául: A szökött katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban.
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